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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari revitalisasi 
Taman Balekambang terhadap sosial ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Surakarta, serta untuk mengetahui perbedaan kondisi sosial 
ekonomi dan kontribusi Taman Balekambang terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Surakarta sebelum dan sesudah adanya revitalisasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis 
data primer, yaitu data yang diperoleh dari jawaban atas wawancara langsung 
kepada beberapa informan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa 
revitalisasi Taman Balekambang berpengaruh positif terhadap sosial ekonomi 
masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. terjadi perbedaan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat  dan kontribusi Taman Balekambang terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebelum dan sesudah revitalisasi. Kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di Taman Balekambang menjadi lebih baik, dan 
kontribusi Taman Balekambang pun juga jauh berbeda sesudah adanya 
revitalisasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran bahwa UPTD 
Taman Balekambang sebaiknya mengadakan promosi lebih untuk Taman 
Balekambang, supaya banyak dari pihak luar mengadakan event-event besar di 
Taman Balekambang, sehingga akan meningkatkan jumlah pengunjung Taman 
Balekambang, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan Taman 
Balekambang serta pedagang yang ada di Taman Balekambang. Selain itu 
seharunya UPTD Taman Balekambang dapat menyediakan lahan atau tempat 
parkir yang layak untuk pengunjung, serta menambah fasilitas kursi taman, karena 
hal tersebut memang dirasa kurang memadai dengan kondisi ramainya Taman 
Balekambang sekarang ini. 
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The purpose of this research that is, to know the influence of revitalization 
park balakembang to socioeconomic situation of the community and the local 
revenue of surakarta city, and to know the difference social and economic 
conditions and contribution balakembang park on local revenue of  surakarta city 
before and after the introduction revitalization 
The research is research descriptive that uses types of data on primary , 
the data that collected from the answer to direct interview to several informants 
.Based on the results of the analysis concluded that revitalization balakembang 
park have a positive impact on socioeconomic situation of the community and the 
local revenue  of a surakarta city Differences social and economic conditions the 
community and contribution balakembang park on local revenue surakarta city 
before and after revitalization .Social and economic conditions the community in 
the balakembang park for the better , and contribution balakembang park too 
much different after the revitalization. 
Based on the result of this research , it can be submitted advice that the 
office balakembang park should hold promotion more for a balakembang park, 
that many of whom outside hold events large in the balakembang park , so will 
increase the number of the visitors of balakembang ,and it will increase their 
trader in balakembang park. .In addition should be the office balakembang park 
can provide land or the parking lot who deserves to visitors , and increase their 
park bench , because it is indeed it has not adequate with the condition of intense 
balakembang park. 
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